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La mirada ideològica - Gemma Tubert i Jordi Busquet74
•	 La	dreta	es	percep	com	ordenada,	que	flueix,	dóna	tranquil·litat.	Mentre	que	l e´squerra	
es	relaciona	amb	el	caos,	la	contradicció,	la	fragmentació,	l o´posició...	és	a	dir,	té	conno-
tacions	més	negatives.	
•	 És	interessant	constatar	la	varietat	de	respostes	que	donen	davant	d´un	mateix	estímul.	
•	 Els	valors,	les	experiències	prèvies,	el	coneixements	de	cadascú	així	com	el	focus	de	
l a´tenció	perceptiva	que	cada	participant	posa	en	un	element	o	en	un	altre	de	cada	figura	
incideixen	en	les	diferents	opcions	que	es	trien	i	els	variats	raonaments	que	es	comenten	
per	a	justificar	cada	elecció.	
•	 No	obstant,	i	segons	les	dades	obtingudes	es	podria	interpretar	que	el	binomi	dreta-
esquerra	de	caire	polític	es	manté	actualment	en	les	persones	majors	de	30	anys.	Els	
nois	i	les	noies	més	joves	no	tenen	tant	clars	aquests	referents	de	la	política	tradicional;	
una	explicació	pot	ser	que	en	el	moment	actual	s e´stan	desdibuixant	les	fronteres	entre	
dreta	i	esquerra	i	estan	apareixent	noves	formes	de	fer	política	així	com	nous	esquemes	
polítics	que	superen	aquesta	divisió.	
